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HY/EWS 
FORSKRI FT OM REGULERING AV FANGST AV SEL I VESTERISEN OG 
ØSTJ SEN I 1991 . 
Fi skeridepartementet har 20. februar 199 1 i medho l d a v lov av 
3 . juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . SS 4, 5, 9, 45 o g 
47 , b estemt: 
Kap i tle l J 
VESTER ISEN 
§ I Fang~ tområde. 
Me d Veste ri sen forstås drivi sområdene i fis k er i sone n ved Jan 
Mayen o g i h avområdene ved Jan Ma yen og sØrve&t av S valbard. 
§ 2 Fangstforbud 
Det er forbud t å drive fangst av årets kul l av unge r av 
grØnlands He l og klappmyss. 
§ 3 Kv o t e r 
Norske fartøy kan i Ves t erisen fange inn t il 5 .4 00 grønlandssel 
o g l . 000 klappmyss . 
§ 4 Fnng~ t periode 
Det er fo rbud t å drive f angst av klappmyss fØr 26. mars 1991 
kl 0700 G 1T o g av gronlandssel fØr 10. apri 1 1991 kl 0 700 GMT. 
Fangs ten s k a l være avsluttet 5 . mai 1991 kl 2400 GMT . Dersom 
vær - og isforh olden e t i lsie r det, kan fa ngstperi oden for lenges 
til 3 1. mai 1991 kl 2400 GMT f o r grø nlandssel og 30. jun i 1991 
kl 2400 GMT for klappmyss. 
Det e r fo rbudt f or f artøyene å gå fra Norg e til fangstfe l t e n e 
fØ r 18 . mars 1991 kl 1800 n orsk tid. 
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Kapittel II 
ØST ISEN 
§ 5 Fangstområde 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42151 ·Telefax (05) 2380 90 ·Tlf.(05}238000 
Med Østisen forstås områdene Øst for E 20°. 
§ 6 Fangstforbud 
1. Det er forbudt å drive fangst av årets kull av unger av 
grØnlandssel. 
2. Det er for~udt å drive fangst av andre selarter enn 
grønlandssel i Sovjetunionens Økonomiske sone. 
§ 7 Kvoter 
Norske fartøy kan fange inntil 9.500 grØnlandssel i 
Sovjetunionens Økonomiske sone. 
§ 8 Fangstperiode 
Det er forbudt å fange grønlandssel fØr 23. mars 1991 kl 0700 
GMT. 
Fangsten skal være avsluttet 20. april 1991 kl 2400 GMT. 
Dersom vær- og isforholdene tilsier det, kan sovjetiske 
myndigheter forlenge fangstperioden til 10. mai 1991 kl 2400 
GMT. . 
Kapittel III 
GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 9 Fordeling av kvoter 
Fiskeridirektøren kan fordele kvotene av grØnlandssel i 
Vesterisen og Østisen på de deltakende fartøy. Fartøy som 
deltar i fangst i Østisen kan gis redusert kvote i Vesterisen. 
§ 10 Føring av fangsdagbok 
Fartøy som deltar i selfangsten skal fØre fangstdagbok. 
FangstdagbØkene skal snarest mulig etter avsluttet tur sendes 
Fiskeridirektøren. 
§ 11 Kont ro 11 
Fiskeridirektøren kan bestemme at fartøyet skal ha inspektør 
om hord under fangsten. 
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§ 12 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til § 53 i lov ai 3. juni 1983-nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
S 13 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1991. 
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